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て構成されたものである O 複合体当り，約33分子のパクテリオクロロフィル，約4原子の鉄 1個の
反応中心が含まれており， したがって，この複合体が光化学系の本体であると考えられる。更に，上
記の光化学系複合体とユピキノンー10結合蛋白質および別途に精製したチトクロム C2を用いて，光化
学系と電子伝達系の共役のメカニズムを研究した O
西望君の業績は理学博士の称号を与えるに充分なものであると判定した。
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